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ABSTRAKT 
 
Úkolem mé práce bude vytvořit software, který by se staral o výpůjčkový management 
firmy Kohlschein s.r.o. Práce je zaměřena na problematiku firmy a zároveň obsahuje 





The purpose of my theses is a creation of new software which will take care of loans 
management in Kohlschein s.r.o. The work is surveing on questions of company 
background and contains efficient proposals and a frameset of a new application that 
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Úvod 
 V dnešní době jednadvacátého století, kdy zde máme ohromný rozvoj jak 
kapitalismu, tak informačních technologií, je stále důležitější umět dobře nakládat 
s informacemi, ty totiž mohou mít pro podnik nevyčíslitelnou hodnotu.  Pokud se dobře 
využijí, mohou dovolit podniku být o krok před konkurencí. Informace spolu se 
zkušenostmi pomohou utvořit nepostradatelné know-how podniku a v neposlední řadě 
bychom stěží našli nějaký firemní proces, který by se bez informací zcela obešel. 
K tomu, abychom mohli mít jako podnik vše zmapováno a připraveno tak, aby nás nic 
nemohlo zaskočit, je potřeba mít výborný přehled o všech skutečnostech a událostech, 
které podnik nějakým způsobem ovlivňují nebo jsou naopak podnikem samotným 
ovlivňovány. Je důležité těmto informacím vyhradit nějaké místo, kde budou hezky 
pohromadě uloženy, kde budou pravidelně aktualizované. Jde o místo, kde budou 
informace připravené pro další práci s nimi. K tomuto účelu podniky využívají 
databáze, které jsou většinou součástí podnikového informačního systému. V něm jsou 
informace uloženy v podobě dat. Jsou zabezpečeny tak, aby k nim měli přístup jen 
oprávnění uživatelé. Proto, aby mohl být systém pro společnost přínosem, je nezbytné, 
aby byl dobře navržen a zkonstruován tak, aby mohl opravdu realisticky zrcadlit 
skutečnosti z okolí podniku a stal se dobrým základem pro zefektivňování lidské 
činnosti a nabízel podporou při rozhodováni podniku.   
 
 Informační systémy jsou lidmi využívány od pradávna, jen neměli takovou 
podobu jako dnes. Většinou šlo o papírové knihy či kartotéky, které popisovali co a jak 
se událo, vedli se v nich různé spisy o množství majetku podniku, zakázkách 
a zákaznících, dodavatelích a nejrůznějších jiných událostech, se kterými podnikatelský 
subjekt přišel do styku. Elektronické podoby se tyto systémy dočkaly až v posledních 
desetiletích, kdy se začalo využívat nemalého nárůstu výpočetních kapacit, které mohly 
být využity pro výpočty, tvorbu databází a aplikací a celkově možnost zpracovat 
množství dat pomocí nejrůznějších analýz a statistik. S rozvojem internetu pak přišla 
další ohromná výhoda v podobě sdílení informací, ke kterým můžete mít přístup 
z jakéhokoliv počítače připojeného do sítě a nejste omezeni prostory, ve kterých se 
informace nacházejí napsané na papíře. Díky těmto i dalším nespočetným výhodám, 
které elektronické informační systémy začaly nabízet, získávaly tyto pak stále větší 
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oblibu u svých uživatelů. Podařilo se jim totiž opět po dlouhé době několikanásobně 
zefektivnit lidské úsilí při pracovním procesu, což přinášelo vždy nemalou úsporu 
nákladů. Proto se postupem času začalo upouštět od nejrůznějších papírových záznamů 
v knihách a kartotékách, které se konečně po stovkách let dočkaly moderních nástupců 
v podobě počítačových programů a databází.    
  
 Ve své bakalářské prácí se budu zabývat návrhem a tvorbou částí podnikového 
informačního systému nezbytného pro efektivní chod oddělení, které se zabývá 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
Hlavním cílem této práce bude navrhnout databázi, která bude pod správou 
aplikace, jenž by firmě Kohlschein s.r.o. měla usnadnit řízení svých výpůjček. Zároveň 
by aplikace umožňovala s databází pracovat a pomáhala v ní tvořit záznamy, které by 
dopomohli k snadné orientaci v historii výpůjček a to tak, aby usnadnily následnou 
analýzu dat. Sekundárním cílem projektu, na který bude kladen důraz, bude, aby bylo 
možné pomocí systému zmapovat pohyb zákazníků mezi jednotlivými pobočkami 
a dopomoci tak podniku zvýšit přehled o jednotlivých zákaznících, kteří využívají 
služeb podniku. 
 
Ve své práci čtenáře seznámím s firmou Kohlschein s.r.o., popíší stávající 
problematiku ve firmě a doporučím návrh na zlepšení stávající situace. Dále pak popíši 
vývojářské nástroje pomocí nichž bude aplikace s databází zkonstruována a poté čtenáře 
seznámím se samotným postupem tvorby. Přiložím výsledek své práce a poukáží na 
přínosy daného řešení. 
 


























2 Teoretická východiska práce, použité nástroje 
Pro výstavbu nového systému spravujícího výpůjčky bude zapotřebí nejprve se 
seznámit s celou řadou technologii a poznatků, které budou k této činnosti zapotřebí. 
Nejprve si povíme něco o webu a nástrojích potřebných k tvorbě webových stránek. 
Dále se podíváme pomocí jakých nástrojů a programovacích jazyků bude sestrojena 
naše aplikace, která nám umožní spravovat a pracovat s databází. Poté si povíme o 
databázích a prostředcích, které budou při tvorbě a práci s databází zapotřebí a také o 
tom jak postupovat, abychom správně navrhli datovou základnu. Tato základna bude 
tvořit pro data formu tak, aby v ní data mohla být co nejefektivněji uložena 
a zachycovala všechny vazby pomocí kterých jsou  provázána.  
2.1 Webové stránky 
Webové stránky jsou používány k  nejrůznějším účelům (informačním, 
propagačním, obchodním a mnoha dalším) a jsou umístěny na internetu. Internet je 
celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé dílčí sítě pomocí sady protokolů IP. 
Internet je využíván k nejrůznějším účelům, v našem případě je hlavním důvodem jeho 
využití možnost přístupu ke sdíleným zdrojům a možnost pracovat s nimi z různých 
přístupových bodů. Sdíleným zdrojem myslíme v našem případě databázi, která bude 
centralizována na firemním serveru a ke které budou mít přístup všichni oprávnění 
uživatele nehledě na místo, ze kterého se zrovna připojují. Jediným požadavkem pro 
přístup k této databázi je instalace internetového prohlížeče a mít počítač připojen 
k síti internet. 
2.1.1 HTML 
Jazyk HTML značí zkratku HyperText Markup Language. Tento jazyk je 
používán jako značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků sloužících 
k vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů 
v rámci sítě Internet. Vychází z rozsáhlého značkovacího jazyka SGML, který byl jeho 
předchůdcem. Historie tohoto jazyka sáhá do roku 1990 kdy byl navržen společně 
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s protokolem HTTP sloužícím k přenosu dat v síti Internet. Jeho spoluautor, pan Tim 
Berners-Lee, v té době napsal i první webový prohlížeč. Tyto skutečnosti zásadním 
způsobem dopomohli k raketovému startu sítě Internet. Jazyk HTML je charakteristický 
množinou značek a jejich atributy, které popisují jejich vlastnosti nebo nesou nějakou 
jinou informaci. Mezi tyto značky se uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje 
význam obsaženého textu. Většina značek v tomto jazyce je párových a uzavírají se do 
závorek špičatých závorek < a >. „HTML je značkovací jazyk, jehož cílem bylo 
umožnit autorům definovat strukturu dokumentu pro distribuci po síti, jakou je 
například WWW. To znamená, že není vytvořen tak, aby znázornil styl toho, co se 
zobrazí, ale má pouze znázornit, jak by měla být stránka uspořádána.“ 1 
2.1.2 CSS 
CSS je zkratka anglických slov Cascading Style Sheets a značí tabulku 
kaskádových stylů. CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných 
v jazycích jako HTML, XHTML nebo XML. Hlavním důvodem pro vznik tohoto 
jazyka bylo umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury s obsahem. 
Jazyk CCS byl navržen standardizační organizací W3C a autorem prvotního návrhu byl 
Håkon Wium Lie. V tomto jazyku zapisujeme posloupnost pravidel. Každé pravidlo 
určuje vzhled některého elementu dokumentu, nebo skupiny elementů. Pravidlo začíná  
selektorem, který adresuje skupinu elementů. Selektor je následován seznamem 
deklarací, které určují vzhled vybrané skupiny elementů. Celý seznam je uzavřen ve 
složených závorkách a jednotlivé deklarace jsou odděleny středníkem. Díky tomuto 
jazyku můžeme napsat jeden soubor, ve kterém budou uvedena pravidla pro 
formátování stránek, tento jeden soubor pak bude určovat vzhled celého webu, což 
velmi usnadňuje webovým designerům práci.  
2.2 Aplikace 
2.2.1 PHP 
„Jazyk PHP patří mezi skriptovací programovací jazyky pracující na straně 
serveru. PHP je na serveru závislé, protože na něm běží jeho interpreter, který skripty 
provádí. PHP se tímto odlišuje např. od JavaScriptu, jehož skripty se stahují přímo 
                                                 
1
 Teaque Cranford Jason, DHTML a CSS pro Word Wide Web, str. 24, ISBN 80-86497-77-1  
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s HTML stránkou a jsou vykonány na straně klienta jeho prohlížečem.“2 Nejčastěji 
používáme jazyk PHP k dynamickému generování webových stránek. Tento jazyk byl 
vytvořen v roce 1996 panem Rasmusem Lerdorfem, který jej vytvořil pro vlastní 
potřebu pro práci na vlastních internetových stránkách. Sada skriptů byla vydána ještě 
v ten samý rok pod názvem Personal Home Page Tools, zkráceně PHP. Název se časem 
změnil na PHP Hypertext Preprocesor, ale stále ze zkratkou PHP. Tento jazyk se 
nejčastěji začleňuje přímo do struktury HTML, XHTML nebo WML a díky komunikaci 
s většinou databázových serverů je tak nejčastěji používán k tvorbě webových aplikací. 
Jazyk PHP je bez úprav přenositelný na různé platformy a může tak pracovat pod 
různými operačními systémy. PHP samotné je napsáno v jazyce C. V současné době je 
k dispozici verze PHP 5, která nabízí možnosti moderního programování hlavně díky 
zlepšení podpory objektově orientovaného programování. K jazyku PHP je dodávána 
celá řada modulů, pomocí kterých lze provádět i složitější úkoly. Například je pomocí 
něj možné vykreslovat obrázky, zpracovávat PDF dokumenty či manipulovat s procesy 
systému. Tento skriptovací jazyk podporuje přístup k databázi pomocí SQL dotazů 
a velmi pěkně spolupracuje s databází MySQL. PHP je software s otevřeným 
zdrojovým kódem, což znamená, že je k dispozici zcela zdarma. Toto jsou všechno 
důvody proč jsem se rozhodl navrhovanou aplikaci napsat právě v tomto 
programovacím jazyku. 
2.2.2 JavaScript 
JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož 
autorem je pan Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Tento jazyk je nyní  
zpravidla používán jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často se 
vkládá přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní 
prvky GUI (Graphical User Interface). Programy v JavaScriptu se většinou spouští až 
po stažení WWW stránky z Internetu a to v prohlížeči na straně klienta. Tento jazyk 
slouží k dynamické tvorbě stránek stažených do prohlížeče a to tak, že některé věci ke 
kterým nepotřebujeme žádné informace ze serveru mohou být provedeny na straně 
klienta a nemusí tak být zpět předávány na server, což přináší jisté výhody, jakými 
                                                 
2
 Williams, Lane, PHP a MySQL, str.26 ISBN:80-7226-760-4 
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mohou být například: vyšší rychlost provedení akce, menší nároky na přenos dat po síti 
a odlehčení práce serveru. 
2.2.3 OOP 
Objektově orientované programování jak značí zkratka OOP, je metodika pro 
vývoj aplikací. OOP nepohlíží na program jako na posloupnost po sobě následujících 
příkazů, ale jako na systém složený z mnoha objektů schopných mezi sebou 
komunikovat. Programátor se pak muže starat o to co má který objekt na starosti a může 
opominout strukturu programu jako celku. OOP nám v podstatě dovoluje naši 
problematiku rozmělnit na více drobných úkolů. Každý objekt v systému pak má své 
vlastnosti. S objekty pak pracujeme pomocí metod (funkcí), které nám dovolí objekty 
spolu provázat do jednoho celku. Hlavní výhodou objektově orientovaného 
programovaní je, že dovolí vytvořit objekty na sobě nezávislé, jejichž třídy (šablony pro 
definici objektů) mohou mezi sebou dědit atributy a metody svých předků. Neméně 
příjemnou vlastností také je, že můžeme objekty skládat, myslíme tím, že jeden objekt 
může využívat služby jiného objektu. Díky tomu je zjednodušena budoucí modifikace 
programu. Systém se tak stane modulárním, snadno rozšiřitelným. 
2.2.4 PDO 
PDO (PHP Data Objects) je třída vyskytující se v jazyku PHP od verze 5, která 
poskytuje konzistentní rozhraní pro univerzální přístup k databázi. Na rozdíl od 
některých jiných knihoven se nesnaží vytvořit úplnou abstrakci skrývající rozdíly mezi 
jednotlivými databázemi, ale naopak k nim poskytuje nízkoúrovňový přístup se všemi 
jejich specifickými vlastnostmi pomocí jednotného rozhraní. Dovoluje nám použít 
pokročilé funkce pro přípravu dotazu a asociativních proměnných, což už samo o sobě 
chrání databázi před typem útoku pomocí SQL injection. Výhodou, proč se PDO 
používá, je fakt, že nám dovolí vytvořit dostatečně abstraktní vrstvu mezi PHP a námi 
používanou databází. Díky tomu pokud se rozhodneme změnit databázi, se kterou 
budeme pracovat, nemusíme dělat změny v kódu programu, ale stačí jen změnit ovladač 
PDO na jiný, který bude kompatibilní z naším novým typem databáze.    
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2.2.5 Smarty 
SMARTY znamená chytrý, elegantní, pohotový. Přesně takový je 
i stejnojmenný systém šablon pro PHP, který umožňuje vkládat do HTML kódu 
speciální znaky a příkazy, které oddělí aplikační logiku od prezentace dat. Pomocí 
skriptu jazyka PHP se nám vygenerují data, která mohou být předána komponentě 
Smarty. Tato data pak neobsahují žádnou informaci o tom jak mají být prezentována. 
Smarty vygenerují pomocí šablony výsledný kód HTML doplněný o tato data. Pokud se 
poté změní postup získávání dat, změní se pouze program, bez nutnosti měnit i šablonu. 
Stejně tak i naopak je-li potřeba změnit jen grafický formát, nebo způsob pro výstup 
dat, je možné to provést bez potřeby změny kódu programu. Hlavní síla Smarty je 
skrytá v možnosti kompilace šablon. Smarty tak vytváří pro každou použitou šablonu  
zkompilovaný tvar, což je obyčejný PHP skript, a ukládá jej do speciálního adresáře. Je-
li daná šablona použita znovu, neprobíhá znovu zpracovaní šablony, ale je použita její 
zkompilovaná verze, tím je dosaženo větší rychlosti a efektivity při často opakované 
práci se šablonami. 
2.3 Databáze 
Databáze je uspořádaná množina informací uložených na vhodném paměťovém 
médiu. Databáze slouží k evidenci a shromažďování informací, které jsou pak pěkně 
pohromadě přístupné pro oprávněné uživatele, kteří k nim mohou přistupovat a nalézat 
v nich všechny potřebné informace. Databáze neboli datová základna je tedy soubor 
provázaných tabulek, ve kterých jsou data uložena. Databáze by měla umožňovat 
provádět s daty určité operace a mezi ty základní patří přidání záznamu do databáze, 
úprava záznamu v databázi a odstranění již nepotřebného záznamu z databáze. Pod 
pojmem databáze se v širším slova smyslu myslí i software, který umožňuje nad daty 
provádět tyto potřebné operace a zajišťuje k nim přístup. Tento software se nazývá 
systém řízení báze dat (SŘBD). Databází tedy myslíme jak data, která jsou v ní uložena, 
tak systém pro správu těchto dat. 
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2.3.1 Historie databází 
Mezi prvotní databáze řadíme papírové kartotéky umožňující vkládat data 
a uspořádávat je podle různých kritérii. Všechny operace s nimi prováděl člověk 
a v podstatě se nijak moc nelišily od dnešních databází. 
Postupem času se objevila snaha, aby všechny operace s databázemi nemusel 
vykonávat člověk, ale aby šlo zpracování dat převést na stroje. Tak už v roce 1890 bylo 
prvně využito stroje k zpracování dat. Bylo to v USA při sčítání lidu a jako paměťové 
medium byli použity děrné štítky, dále zpracování dat proběhlo na elektromagnetických 
strojích, které se k tomuto účelu využívaly po další desetiletí. 
Významným impulsem se pak stal poznatek, že klasické použití strojového kódu 
není pro databáze tak efektivní a byl formulován požadavek na vyšší jazyk pro správu 
dat. O pár let později se objevil první významný jazyk tohoto druhu z názvem COBOL, 
který se stal pro další desetiletí nejrozšířenějším jazykem pro zpracovávání dat. 
V sedmdesátých letech minulého století tak začala éra databázových systémů. 
Začaly vznikat první síťové SŘBD v té době na sálových počítačích, prvně se začalo 
používat pojmů jako schéma databáze a byla popsána celá architektura síťového 
databázového systému. 
V roce 1970 po zveřejnění článku pana E. F. Codda začaly vznikat první relační 
databáze, které pohlíží na data jako na tabulky a kolem roku 1974 se objevuje i první 
verze dotazovacího jazyka SQL, který již prošel spoustou standardizací a používá se pro 
práci z databázemi dodnes. 
V devadesátých letech se objevují první objektově orientované databáze, které 
jsou založeny na velkých úspěších objektových programovacích jazyků. Předpokládalo 
se od nich, že časem nahradí relační databázové systémy, ale tento předpoklad se 
nenaplnil a zůstalo se u kompromisu, když se začaly používat objektové relační 
technologie. 
2.3.2 Jazyk SQL 
Zkratka SQL značí Structured Query Language (strukturovaný dotazovací 
jazyk), který slouží ke komunikaci a práci s relačními databázemi. Byl vyvinut 
společností IBM, možná i proto, že před jeho vznikem nebylo snadné s databázemi 
pracovat. Zpočátku nezaznamenal žádný velký úspěch, ten přišel až po té, co byl prvně 
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použit jako jazyk pro přístup k datům v databázích Oracle, od této chvíle se stal 
v podstatě standardem pro práci s relačními databázemi. Od té doby se začal používat 
téměř ve všech velkých databázových systémech jakými jsou například SyBase, 
Informix nebo Progress. Postupem času, kdy se práce s relačními databázemi stávala 
stále oblíbenější, přišla potřeba tento dotazovací jazyk nějakým způsobem 
standardizovat. Tohoto úkolu se ujal americký institut ANSI, který vytvořil standard 
tohoto jazyka, SQL-86. Postupem času se ale zjistilo, že tento standard obsahuje některé 
nedostatky a tak byl vytvořen další standard SQL-92, který přidal některé nové prvky 
týkající se hlavně integrity databáze. Jak šel čas, byl přijat zatím poslední standard, a to 
v roce 1999 tzv. SQL3, který standardizoval i používání objektů v tomto jazyce. 
Jazyk SQL se dělí na tři významné části. První z nich je jazyk DCL (Data 
Control  Language), který slouží ke kontrole nad daty a k jejich ovládání. Hlavními 
příkazy jazyka DCL jsou GRANT, REVOKE pro přidělení a odejmutí práv uživatelům 
k objektům. Dále příkazy BEGIN, COMMIT a ROLLBACK pro práci s transakcemi, 
které jsou potřeba v případě, kdy s daty pracuje zároveň více uživatelů. Druhou 
významnou častí je jazyk DDL (Data Definition Language), který definuje syntaxi pro 
tvorbu struktury databáze. Mezi nejpoužívanější příkazy zde patří CREATE pro 
vytvoření, ALTER pro změnu a DROP pro odstranění objektů z databáze. Poslední 
významnou částí jazyka SQL je jazyk  DML (Data Manipulation Language), který 
definuje syntaxi pro manipulaci s daty. Stěžejními příkazy tohoto jazyka jsou INSERT 
pro vkládání, UPDATE pro změnu a DELETE pro odstranění dat z databáze. Do jazyka 
DML patří i nejpoužívanější příkaz jazyka SQL příkaz SELECT, který zobrazuje a třídí 
podmnožiny hledaných dat v databázi. Dále pak jsou některé příkazy jazyka SQL 
nestandardizovány a syntaxe zápisu se mezi jednotlivými databázovými systémy liší, 
jde převážně o příkazy pro nastavení systému (přidávání uživatelů, kódování znaků, 
způsob řazení, formáty data a času apod.). 
2.3.3 MySQL 
MySQL je databázový systém, který byl vytvořen švédskou firmou MySQL AB. 
Jeho hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Databázový 
systém MySQL je považován za úspěšného průkopníka dvojího licencování, což  
znamená, že je k dispozici jak pod bezplatnou licencí, tak pod komerční placenou 
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licencí. Databáze MySQL je multiplatformní a můžeme s ní tedy pracovat jak pod 
operačním systémem společnosti Microsoft, tak pod operačním systémem Linux, stejně 
tak jako pod mnoha jinými operačními systémy. S databází pracujeme pomocí SQL 
dotazů. Díky tomu, že tento databázoví systém může být distribuován jako volně 
šiřitelný software, se dočkal velké obliby mezi uživateli a také velkého podílu mezi 
ostatními databázovými systémy. Velmi oblíbenou a často aplikovanou kombinací je 
databáze MySQL, server Apache a skriptovací jazyk PHP. Toto programové vybavení 
pak slouží jako základní software na straně webového serveru.  
2.3.4  Datové modelování 
Datové modelování je nezbytné pro návrh datové struktury databázového 
systému. Pomocí datového modelování definujeme formu, v jaké budou data v databázi 
uložena i s případnými závislostmi, kterými jsou data vzájemně provázána. Jsou jisté 
zásady, které by se měly při návrhu databáze dodržovat a to nejen proto, abychom se 
vyhnuli případným problémům neforemnosti vytvořené báze, které by datům nemusela 
sedět úplně na míru. Na co je dobré myslet při navrhování kvalitního návrhu hezky 
shrnul pan Hernandez ve své knize Návrh databází. „Tabulky jsou konstruovány 
správně a efektivně. Každá tabulka v databázi představuje jednu entitu, je složená 
z relativně odlišných položek, udržuje na minimu redundanci dat a v databázi je 
identifikovatelná polem s unikátní hodnotou. Integrita dat je vynucena na úrovni složek 
tabulek a vztahů. Tyto úrovně integrity pomáhají garantovat, že datové struktury a jejich 
hodnoty budou v libovolném okamžiku platné a přesné. Databáze podporuje business 
pravidla daná konkrétní organizací. Data musí poskytovat platné a přesné informace, 
které mají význam pro podnikání. Databáze podporuje plánované i neplánované 
získávání informace. Databáze musí uchovávat data nutná pro plnění informačních 
požadavků známých v době návrhu, ale i požadavků které budou zadány uživatelem 
databáze. Databáze umožňuje budoucí rozšíření. Databázová struktura by měla být 
snadno modifikovatelná, nebo rozšiřitelná pro podle potřeb dané organizace.“3 Nyní si 
objasníme některé pojmy bez kterých se v datovém modelováni neobejdeme.  
                                                 
3
 Michael J. Hernandez, Návrh databází, str. 58, ISBN:80-247-0900-7 
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2.3.4.1 Entita 
Entita je objektem reálného světa, o kterém potřebujeme uchovat nějaké 
informace. Objektem,  který je schopen nezávislé existence a je jednoznačně odlišitelný 
od ostatních objektů. Příkladem entit v našem schématu může být: Zaměstnanec, Stroj, 
Zákazník. 
2.3.4.2 Atribut 
Atributem rozumíme funkci, která přiřazuje entitám či vztahům mezi nimi 
nějakou hodnotu popisného typu, hodnotu určující některou podstatnou vlastnost entity 
nebo vztahu. Příkladem atributu v našem modelu může být: Cena stroje, Typ stroje, 
Datum výpůjčky, Příjmení zaměstnance.  
 
2.3.4.3 Věta 
Větou v datovém modelování rozumíme strukturu entity. Věta je definována 
jako množina atributů entity, které se vztahují ke konkrétní entitě. Délka věty se uvádí 
v bytech a její velikost je součtem jednotlivých délek atributů entity. 
2.3.4.4 Relace 
Mezi jednotlivými entitami modelujeme vztahy. Vztah může být mezi dvěma 
nebo i více entitami. Máme-li tedy nadefinované entity (k nim příslušné tabulky), 
budeme se mezi nimi snažit stanovit smysluplné vztahy, které budou popisovat reálné 
vztahy mezi prvky skutečného světa, v němž se mohou vyskytovat. Příkladem relace 
mezi entitami Stroj a Zákazník může být relace Zákazník má vypůjčen stroj. Pokud 
existují vztahy mezi entitami, pak u těchto vztahů definujeme dvě základní vlastnosti: 
kardinalitu a parcialitu. 
2.3.4.5 Kardinalita vztahu 
Kardinalita vyjadřuje skutečnost, kolik výskytů jedné entity může vstoupit do 
vztahu s kolika výskyty druhé entity. Existují tři různé typy vztahů: 
• Vztah 1:1 realizuje vztah, kdy jedné větě z relace odpovídá právě jedna věta 
z relace druhé.  
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• Vztah 1:N označuje vztah, kdy větě z jedné relace může odpovídat jedna 
nebo více vět s druhé relace. Vztah 1:N je označován jako ideální vztah mezi 
větami, protože uchovává informace v databázích v organizovaném tvaru a tím 
dovoluje k těmto informacím velmi rychle přistupovat.  
• Vztah M:N popisuje vztah, kdy jedné nebo více vět z jedné relace přiřadí 
jednu nebo více vět z relace druhé. Pokud narazíme na fakt, kdy dvě entity mají 
mezi sebou právě takový vztah, je složité jej řešit v tomto tvaru a je potřeba jej 
rozdělit na vztahy dva  1:N,  N:1.  
2.3.4.6 Parcialita vztahu 
Parcialita neboli totalita vztahu vyjadřuje povinnost či nepovinnost existence 
vztahu mezi větami jednotlivých relací.  
• Vztah jednostranně parcialní říká, že z jedné strany je potřeba, aby každý 
prvek byl ve vztahu s prvkem s jiné relace, ale naopak to tak být nemusí.  
• Vztah oboustranně parcialní říká, že každý prvek musí být ve vztahu s prvkem 
s jiné relace, tato vazba pak musí existovat i ze strany druhé. 
2.3.4.7 Relační datový model 
Relační datový model je modelem, který zachycuje nejen prvky, pro které bude 
vybudována databáze, ale i relace existující mezi těmito prvky. Jednotlivé objekty 
datového modelu tak můžeme provázat relacemi pomocí relačního klíče. Relační klíč je 
atributem entity, popřípadě atributy, jedná-li se o složený klíč. Tento relační klíč by měl 
splňovat určitá kritéria. V rámci databáze by relační klíče měli mít stejný datový typ, 
délku i obsah. Zároveň by mělo platit, že relační klíč volíme tak, aby v rámci entity 
jednoznačně identifikoval danou větu. Další vlastností relačního klíče je, že by měl být 
minimální, což značí, že nelze vypustit žádný atribut tak, aby se porušilo pravidlo o 
jednoznačnosti relačního klíče. Relační datový model je základem pro vybudování 
relační databáze. 
2.3.4.8 Normalizace dat 
„Normalizace je proces rozkladu velkých tabulek na menší, což slouží 
k eliminaci redundantních a duplicitních dat a k eliminaci budoucích problémů 
s vkládáním, rušením a aktualizací dat. Během procesu normalizace jsou tabulky 
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porovnávány s tzv. normálními formami a poté, je-li nalezen některý z výše zmíněných 
problémů, jsou tabulky modifikovány. Normální forma je specifická množina pravidel, 
kterých se používá k otestování struktury tabulek a k ověřování, že tato struktura je 
solidní a bezchybná. Existuje celá řada normálních forem a každá z nich se používá 
k testování určitých specifických problémů.“4 
 
1.NF – První normální forma 
 
Relace je v první normální formě, pokud každý její atribut obsahuje pouze 
atomické hodnoty, tedy hodnoty z pohledu databáze již dále nedělitelné.  
 
 
2.NF – Druhá normální forma 
 
Relace se nachází v druhé normální formě, jestliže je v první normální formě 
a každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči, a to na celém klíči a nejen 
na nějaké jeho podmnožině. Z čehož vyplívá, že druhou normální formu musíme řešit 
pouze v případě, kdy máme vícehodnotový primární klíč. 
 
3.NF – Třetí normální forma 
 
Relace se nachází ve třetí normální formě, splňuje-li předchází dvě formy 
a žádný z jejich atributů není tranzitivně závislý na klíči. Jiné vyjádření téhož říká, že 
relace je v 3.NF, pokud je ve 2.NF a všechny neklíčové atributy jsou navzájem 
nezávislé. 
 
BCNF – Boyce Coddova normální forma 
 
Relace se nachází v BCNF, jestliže pro každou netriviální závislost X -> Y platí, 
že X je nadmnožinou nějakého klíče schématu R. Boyce/Coddova normální forma se 
pokládá za variaci třetí normální formy a dokonce je původní definicí 3.NF tak, jak byla 
publikována v 70 letech. Je vymezena stejnými pravidly jako 3.NF forma, říká, že musí 




                                                 
4
 Michael J. Hernandez, Návrh databází, str. 60, ISBN:80-247-0900-7 
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4.NF – Čtvrtá normální forma 
 
Relace se nachází ve 4.NF tehdy, je-li v BCNF a všechny vícehodnotové 
závislosti obsažené v relaci jsou zároveň funkčními závislostmi. Vícehodnotovou 
závislost atributů lze definovat následovně: V relaci R, která je v BCNF, s atributy A, B, 
C nastává vícehodnotová závislost atributu B na atributu A právě tehdy, jestliže 
množina hodnot B přiřazená dvojici hodnot A, C závisí jen na hodnotě atributu A a je 




5.NF – Pátá normální forma 
 
Relace je v páté normální formě jestliže je ve 4.NF a nemůže-li být dále 
bezeztrátově rozložena. Což znamená, že jde o relaci, která má n klíčových atributů (n 
>= 3) a která se rozloží na relace o n-1 klíčových atributech a nemůže být opětovně 
spojena operací přirozeného spojení do jedné relace, aniž by došlo ke ztrátě informace. 
2.3.4.9 Doporučený postup sestavování relačního modelu 
V prvním kroku bychom si měli ujasnit s jakými datovými objekty chceme 
v databázi pracovat. Tím definujeme entity s jejich atributy v daném modelu. V druhém 
kroku bychom měli dané objekty znázornit do diagramu a provázat je relačními 
vazbami, stejně tak jako vazby, které existují mezi prvky v reálném světě. Pro každou 
entitu bychom měli stanovit primární klíč pomocí kterého budeme entity propojovat. 
V dalším kroku bychom měli odstranit relace kardinality M:N vložením nové tabulky 
mezi objekty tak, aby se nám podařilo vazbu rozložit na dvě 1:N a N:1. Dalším krokem 
je výběr klíčů, které budou použity pro jednotlivé vazby. U vazby 1:N platí, že primární 
klíč ze strany 1 se stane cizím klíčem na straně N (primární klíč ze strany N nelze použít 
jako cizí klíč na straně 1). Po provedení výše popsaných kroků by se nám mělo podařit 
mít návrh relačního datového modelu. 
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3 Analýza problematiky součastné situace 
3.1 Profil společnosti Kohlschein s.r.o. 
V mé práci se budu zabývat problematikou jednoho brněnského podniku. Nejprve 
nastíním pár stručných a pak i těch méně stručných informací ohledně 
charakteristických rysů společnosti. 
 
• Obchodní firma: Kohlschein spol. s r.o. 
• Sídlo: Brno, Vídeňská 157/120, PSČ 61900 
• Pobočky: Praha, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Sokolov 
• IČO: 26291321 
• Den založení společnosti: 02.07.2002 
• Počet zaměstnanců: 46 
• Předmět podnikání 
- velkoobchod 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- zprostředkování obchodu 
- zprostředkování služeb 
- opravy pracovních strojů 
 
Podnik funguje v České republice jako výhradní distributor výrobců těžké 
stavební techniky a to hlavně zahraničních značek světových jmen jakými jsou 
Mustang, Terex, Hitachi a další. Společnost se specializuje hlavně na prodej nových 
modelů těchto značek. Nedávno se společnost také začala zabývat výpůjčkami 
použitých starších modelů strojů, které vykupuje převážně na protiúčet k odprodeji 
strojů nových. Samozřejmostí pak je záruční i pozáruční servis této techniky. Po dohodě 
se zákazníkem je možné, aby servisní technik s náhradními díly přijel opravu provést 
přímo na určené místo přímo k zákazníkovi. Nakladače a rypadla většinou nejsou 
drobné zařízení, proto má firma dohodu s místním autodopravcem, který je připraven 
nově zakoupený stroj zákazníkovi přepravit až na místo určení a to nejpozději do 48 
hodin od koupě. 
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Firma Kohlschein s.r.o. je vlastněna z 52% podílem na majetku panem Ing. 
Fritzem Kohlscheinem pocházejícím z Rakouska. Zbylých 48% účasti na majetku ve 
společností drží český jednatel pan Jiří Kotouš, který podnik v místních zeměpisných 
šířkách spravuje a řídí jeho chod. I přesto, že firma byla založena nedávno, si už stihla 
vybudovat dobré jméno a širokou klientelu spokojených zákazníků, kterou tvoří 
převážně místní stavební podniky. 
3.2 Organizační struktura podniku 
 
 
Obrázek 1: Organizační struktura 
 
 V podniku je používána liniově štábní organizační struktura, která zajišťuje 
efektivní řízení společnosti. V čele organizační struktury je pan spolumajitel, jednatel i 
ředitel v jedné osobě pan Jiří Kotouš a od něj směrem dolů jsou definovány vztahy 
nadřízenosti a podřízenosti spolu s delegací pravomocí a odpovědností pro dílčí 
oddělení spravující chod podniku. 
3.3 SWOT analýza podniku 
„SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) 
a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené 
s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu 
Jednatel  (Ředitel) 
Management 
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analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik 
(policy analysis). S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 
problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) 
plánování společnosti.“5 
3.3.1 Silné stránky 
• Zahraniční partner 
• Produkty od prestižních světových výrobců stavebních strojů 
• Dobré zaměření na cílovou skupinu zákazníků 
• Odborníci s vysokým pracovním nasazením, hlavně technici na dílně a v terénu. 
• Kvalitní webová prezentace podniku 
3.3.2 Slabé stránky 
• Sídlo společnosti se nachází v pronajatých prostorách 
• Podniku chybí vlastní informační systém 
• Dodavatelé strojů z ciziny hlavně z USA a Velké Británie, dlouhá cesta dovozu, 
cla 
3.3.3 Příležitosti 
• Neustávající rozvoj stavebnictví 
• Možnost stát se oficiálním distributorem dalších výrobců stavební techniky 
• Získání většího podílu na trhu 
• Trend sílící koruny by mohl ještě více zlevnit dovážené stroje 
3.3.4 Hrozby 
• Nesolventní zákazníci 
• Zákazník může neopravitelným způsobem poškodí zapůjčený stroj 
• Vstup nového konkurenta na trh 
                                                 
5
 Otevřená encyklopedie Wikipedia [online] c2006 [cit. 16.04.2008] Dostupné z WWW: 
<:http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT> 
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3.4 Analýza okolí podniku 
3.4.1 Dodavatelé 
Společnost začala tím, že převzala zastoupení značek KOBELCO a ATLAS-
TEREX, u nichž nyní funguje jako výhradní distributor pro Českou republiku. Časem 
převzala i zastoupení značek FERMEC-TEREX a SCHAEFF-TEREX. Produkty těchto 
firem tvoří stěžejní nabídku podniku. Společnost má tyto a jen pár dalších dodavatelů, 
s jejichž produkty dále obchoduje. Je proto na dobrých vztazích s dodavateli docela 
závislá. Díky tomu mají dodavatelé ve firmě Kohlschein s.r.o. relativně vysokou 
vyjednávací schopnost.   
3.4.2 Substituty 
Z pohledu nahraditelnosti poskytovaných statků společností je situace taková, že 
existuje relativně malý počet konkurentů, kteří by nabízeli podobné výrobky. Jedním ze 
zásadních faktorů, které mohou způsobit odliv zákazníků ke konkurenčním výrobkům 
bývá cena a kvalita výrobků. Vzhledem k tomu, že firma se zabývá prodejem                  
a půjčováním strojů světových značek, je kvalita držena docela vysoko a co se týče cen, 
tak firma Kohlschein s.r.o. získává jako výhradní distributor některých značek výraznou 
slevu při nákupu strojů a to v podobě až 30% z prodejní ceny. To je částka, která přináší 
podniku zisk a přitom chrání před odlivem zákazníků ke konkurenci, která sice může 
nabízet v některých případech stejné stroje, ale ne tak levně. Jako substitut ke stavebním 
strojům, které podnik nabízí, by se dalo hovořit o nájemných pracovnících převážně z 
východu, kteří by relativně levně zvládali podobnou práci jako prodávané bagry a to 
s mnohem levnějšími nástroji. Tento substitut v podobě levné pracovní síly ale není tak 
významný, protože vyžaduje vyšší provozní náklady, delší čas práce a tak podobně. 
V případě krátkodobých menších zakázek s omezenými náklady ho lze označit za 
substituční hrozbu. 
3.4.3 Odběratelé 
Zákazníky podniku představují v drtivé většině případu právnické osoby. Jen 
v 3% případů je kupcem stavebního stroje osoba fyzická. Poptávajícími jsou nejčastěji 
české stavební podniky, které nějakou podobnou těžkou techniku potřebují ke splnění 
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svých vlastních zakázek. Podnik tedy spolupracuje s relativně úzkým okruhem ne moc 
častých odběratelů. Jedná se totiž o stroje nákladné, které se nekupují každý den. Velký 
úspěch tedy zaznamenalo zřízení půjčovny. Ta dovoluje odběratelům si při získání větší 
zakázky nebo jen zakázky nějakým způsobem specifické potřebnou techniku hned 
nekupovat, ale potřebné stroje si pro výjimečnou příležitost pouze na určitou dobu 
vypůjčit. Po fiasku, které podnik zažil z některými nesolventními zákazníky, se rozhodl 
zúžit okruh svých zákazníků, majících zájem o výpůjčku pouze na právnické osoby a to 
pouze za předpokladu, že složí vysokou kauci. Vyjednávací síla zákazníků se proto dá 
označit jako středně silná. 
3.4.4 Konkurence 
Na českém trhu se pohybují kromě firmy Kohlschein s.r.o. řádově desítky 
dalších podniků, zaměřených na podobnou činnost. Jedná se tedy o tržní prostředí 
s monopolistickou konkurencí. Mezi hlavní konkurenty podniku patří firmy AGROTEC 
a.s. a ZTS Baumaschinen a.s., které mají na trhu největší podíl. Protože těžká stavební 
technika je docela nákladná záležitost, činí tak kapitálové požadavky pro nové 
konkurenty relativně vysoké, což do jisté míry chrání společnosti na trhu před vstupem 
nových konkurentů.   
3.4.5  Porterův model konkurenčních sil 
Porterův model popisuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Model rivality 
popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administration. Vyvinul tak 
síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí podniku a odhalit tak 
příležitosti a ohrožení společnosti. Rivalita trhu závisí na působení a interakci 
základních sil konkurence, dodavatelů, zákazníků a substitutů (byly popsány 
v předchozích podkapitolách). Výsledkem jejich společného působení je ziskový 
potenciál v odvětví. Pro hodnocení Porterova modelu konkurenčních sil se používá 
stupnice hodnot 1 až 5, kde výše hodnoty značí obtížnost pro podnik se na daném trhu 
prosadit. Porterův model je jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní 
strategie podniku s ohledem na prostředí kolem něj. 
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3.5 Informační technologie v podniku 
3.5.1 Hardwerové vybavení 
Společnost Kohlschein s.r.o. má k dispozici na každé pobočce 5 až 10 počítačů 
propojených do sítě pomocí routeru, nejedná se o nijak výkone PC, všechny jsou asi 3 
roky staré, přesto stále s výkonem vyhovujícím všem aplikacím používaných podnikem. 
Na každé pobočce se dále nachází alespoň jedna kopírka s faxem a pár pevnými 
telefonními linkami. V rámci firmy pak existuje jeden server, na kterém se zálohují data 
a který slouží jako místo, na kterém jsou uloženy a provozovány stránky s firemním 
webem. 
3.5.2 Softwerové vybavení 
Vybavení podniku po stránce informačních technologii není až tak špatné, 
podnik má kvalitní internetové stránky na kterých prezentuje své výrobky a služby, vše 
je zde přehledně a srozumitelně uvedeno. Stránky mají kvalitní SEO (Search engine 
optimization), což je souhrn dovedností webu, které ve svém důsledku umožňují dostat 
stránky na přední pozice ve vyhledávačích, vděčí za to především vhodně zvoleným 
klíčovým slovům. V porovnání s množstvím konkurence na trhu si podnik ve 
vyhledávači google drží slušnou pozici a stejně tak v českých vyhledávačích, takže na 
webu je viditelný. Design stránek je pěkně navrhnut a zpracován, což zaujme pozornost 
zákazníků. Kvalitní web zajišťuje stálý přísun nových zákazníků. Firma si udělala 
menší průzkum z něhož vyplynulo, že bezmála 35% svých zákazníků přilákala právě 
poutavým webem, který zákazník našel poté, co měl zájem o speciální stroj. Podnik se 
tak velice pěkně prezentuje svému okolí. Firma pak dále disponuje licencí od 
společnosti Cígler software na účetní aplikaci Money S3. K dispozici je i doplněk 
k tomuto softwaru pro přenos dat mezi pobočkami. Tato aplikace sloužící právnickým 
osobám k vedení podvojného účetnictví a daňové evidence. Firma pomocí Money S3 
řeší fakturaci zákazníků včetně tvorby a vystavení mnoha dalších nezbytných dokladů. 
Vede pomocí softwaru své skladové hospodářství a řídí tak své zásoby. Objednává 
s jeho pomocí nové stroje nebo náhradní díly u svých dodavatelů, pomocí aplikace také 
vede záznamy o svých odběratelích včetně kontaktů na ně. Dále spravuje mzdy svých 
zaměstnanců, vede správu svého majetku a provádí pomocí něj mnoho dalších 
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ekonomických úkonů či záznamů, které potřebuje ke své činnosti. Podnik Kohlschein 
s.r.o. podobně jako spousta jiných firem využívá operační systém společnosti Microsoft 
a to Windows XP Professional a dále používá balík kancelářských aplikací Microsoft 
Office XP.  
3.6 Průběh zakázky 
Jednotlivé zakázky začínají vždy příchodem zákazníka do firmy nebo tím, že 
zákazník zkontaktuje firmu, že bude mít zájem o její výrobky či služby. Zakázku tak 
můžeme rozdělit na dva druhy. První, kdy si zákazník přeje zakoupit stroj a nebo druhý, 
kdy si zákazník přeje požadovaný stroj pouze na určitou dobu zapůjčit. 
3.6.1 Odprodej stroje 
První možnost není tak administrativně náročná a je potřeba pouze sepsat se 
zákazníkem kupní smlouvu, vystavit fakturu na požadovaný stroj, počkat než zákazník 
zaplatí a poté zákazníkovy stroj předat i s příslušnou dokumentaci ke stroji. V případě 
zakoupení nového stroje firma Kohlschein s.r.o. může zákazníkovy zakoupený stroj 
nechat dopravit na předem sjednané místo. K přepravě firma využívá služby přepravní 
firmy, se kterou má uzavřenu dohodu o spolupráci. 
3.6.2 Zapůjčení stroje 
V druhém případě, kdy si zákazník přeje určitý stroj pouze zapůjčit, firma 
používá následující proceduru: V případě nového zákazníka si ho správce půjčovny  
ověří a to na základě jeho živnostenského listu nebo prověří firmu, ze které zákazník 
pochází. Po předchozích zkušenostech se totiž firma rozhodla stroje nepůjčovat 
fyzickým osobám. Po prověření zákazníka s ním správce půjčovny sepíše smlouvu o 
pronájmu. Zákazník před zapůjčením stroje musí složit kauci, která mu po vrácení 
stroje, který bude v pořádku, bude zpět proplacena. Tato kauce se pohybuje většinou ve 
výší 10% z ceny stroje a je složena zákazníkem na účetním oddělení, kde se 
zákazníkovy vystaví i příslušné doklady o transakci. Pokud vše proběhne v pořádku, 
projde výpůjční stroj revizí zda-li je v pořádku a může být předán. Také se poznačí stav 
odpracovaných motohodin stroje, ty totiž pokud překročí určitý limit vypočítaný na 
dobu výpůjčky, po vrácení ještě o něco zvýší cenu výpůjčky a to z důvodu, aby 
zákazník daný stroj nepřetěžoval. Pokud je vše v pořádku může se zákazníkovi stroj 
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předvést, popřípadě se zákazníkovy vysvětlí jak se se strojem pracuje. Poté si zákazník 
může daný stroj zapůjčit. Ve chvíli, kdy zákazník stroj vrací, se opět provede revize 
jestli je stroj v pořádku a vypočte se celková cena výpůjčky, která se promítne do 
vystavené faktury a ta je pak předána zákazníkovi, poté se pouze čeká až zákazník 




Obrázek 2: Schéma procesů při tvorbě výpůjčky. 
 
3.7 Nedostatky stávajícího systému 
Slabina stávajícího systému tkví v dokumentaci výpůjček. Vzhledem k tomu, že 
půjčování stavebních strojů není hlavním podnikatelským záměrem společnosti, tak mu 
není věnována taková pozornost. Aplikace Money S3, kterou podnik používá, výpůjční 
politiku nijak neřeší, i když ekonomické důsledky této činnosti se do systému 
samozřejmě promítnou. Podnik dále nemá systém, který by to řešil a záznamy o 
výpůjčkách se vedou pouze v papírové podobě. To přináší víc nevýhod než výhod. 
Taková evidence je zcela nevhodná pro zpětné dohledávání údajů jakými mohou být 
například, který zákazník měl půjčen jaký stroj, v jakém období a za jakou cenu. Jestli 
zaplatil, po případě zdali vrátil stroj včas a v pořádku. To mohou být v některých 
případech užitečné informace vztahující se k další spolupráci ze zákazníkem. Při správě 
výpůjčky je potřeba udělat spoustu věcí ručně, přitom vhodně navržený systém by mohl 
tuto práci zefektivnit nebo dokonce zcela odbourat zautomatizováním. Správci 
půjčovny stávající systém brání pracovat efektivněji a v konečném důsledku i rychleji 
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odbavovat zákazníky. Krom toho správce nemá dostatečný přehled o historii výpůjček 
a jakýkoliv detail ohledně minulé výpůjčky se musí ručně vyhledat mezi starými 
smlouvami, které jsou řazeny pouze podle typu stroje a období, ve kterém výpůjčka 
proběhla. Dokumentace jednotlivých poboček nejsou nijak provázané, je proto velice 
těžké dohledat některou skutečnost, když máme různé smlouvy na různých pobočkách. 
Díky tomu je složité z uložených údajů vytvářet užitečné statistiky. Nehledě na to, že 
jedna pobočka nemá přístup k aktivitám pobočky druhé, díky čemuž stoupají i náklady 
na komunikaci mezi jednotlivými pobočkami. 
Dalším důležitým faktorem je, že zde nefunguje žádný mechanismus pro 
kontrolu a vedení záznamů o zákaznících. Firma tak nahrává nesolventním zákazníkům, 
kteří by toho mohli zneužít. Pár takových se i našlo. Nevraceli stroje a jeden takový 
zákazník si dokonce vypůjčil více strojů na různých pobočkách podniku a pak se už 
nikdy neukázal. Podnik si sice v té době před výpůjčkou zhotovil kopii zákazníkova 
občanského průkazu, ale ukázalo se, že ani to některé typy lidí od podvodů neodvrátí. 
Vymáháni takovýchto pohledávek je pak velice pracné. Předání stížnosti české justici 
pak některé zákazníky sice zastraší až do té míry, že konečně zaplatí. Spory však 
s těmito ostatními rádoby zákazníky jsou pak zdlouhavé a únavné. Firma toto začala 
řešit vysokými kaucemi, které zákazník musí složit před zapůjčením stroje a dokonce se 
pro jistotu rozhodla nepůjčovat stroje vůbec fyzickým osobám, ale jen právnickým. 
Tento krok sice podniku pomohl zbavit se některých rizik, ale také se tím připravil o 
řadu výhodných zakázek. Podnik se tak ochudil o některé bezproblémové zákazníky, se 
kterými by mohl dál obchodovat. 
S pohledu bezpečnosti je největší riziko způsobeno tím, že šanony 
s informacemi o výpůjčkách nejsou nijak zálohovány a kdyby přišlo nějaké neštěstí jako 
například požár, byly by všechny informace nenávratně zničeny. Stejně tak systém 
nepočítá s vyloupením půjčovny a následným zneužitím informaci. Zkrátka tohle řešení 
problematiky je zastaralé, málo bezpečné a hlavně pracné na jakoukoliv další práci 
s ním spojenou. 
3.8 Návrhy na zlepšení stávající situace 
Nejrozumnější by bylo, kdyby si firma nechala na zakázku zhotovit informační 
systém, který by jí dovoloval zpravovat veškeré procesy, které se ve firmě dějí. 
Samozřejmě, že by podnik mohl zakoupit licenci na nějaký už hotový informační 
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systém navrhnutý na danou problematiku, popřípadě si nechat daný systém pouze do 
upravit tak, aby podniku seděl na míru. 
Můj návrh by problematiku řešil pomocí webové aplikace, která by mohla být 
zabudována přímo ve firemních stránkách. Aplikace bude zajišťovat podniku správu 
zákazníků a jejich výpůjčkové aktivity nad společnou databází a to pro všechny 
pobočky a tím zajistí větší transparentnost celého procesu výpůjček ve firmě. Dovolí tak 
podniku mít ve svých zakázkách větší přehled než dosud, což je důvod, ze kterého 
pramenila celá řada dílčích problematik. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Vlastní návrhy řešení jsou rozděleny do dvou částí, první částí je popis 
navrhované databáze a tou druhou částí je popis vývoje a práce s aplikací. 
4.1 Databáze 
Nezbytnou částí systému pod správou aplikace bude databáze. Je důležité tuto 
databázi navrhnout tak, aby společnosti seděla na míru a dovolovala jí do ní uložit 
všechna data, která společnost bude chtít dokumentovat a to i s potřebnými vazbami  
odpovídajícími skutečnosti.  
Když se zamyslíme nad tím, co vše potřebujeme v databázi uchovat, zjistíme, že 
zde máme několik entit, které jsou spolu nějakým způsobem provázány. Základními 
entitami o kterých potřebujeme informace uchovat jsou: zákazník a stroj. Mezi nimi 
existuje vazba M:N která nám říká, že jeden zákazník mohl mít vypůjčeno více strojů, 
ale také že jeden stroj mohl být postupně zapůjčen vícero zákazníkům. Je proto potřeba 
tuto vazbu rozložit na vazby jemnější a vytvořit mezi těmito dvěmi entitami další entitu 
v podobě nové tabulky. Tuto novou entitu můžeme nazvat výpůjčka a ta nám jasně 
sdělí, který stroj měl vypůjčen který zákazník, můžeme tuto entitu doplnit o některé 
další informace, které nám prozradí další podrobnosti, například v jakém čase výpůjčka 
proběhla, kolik zákazníka stála, jestli zákazník stroj v pořádku vrátil a jestli nám již 
za výpůjčku zaplatil. Tato nová entita nám jednoduše rozdělila složitou vazbu M:N 
na dvě dílčí, které nám říkají, že jeden stroj mohl projít více výpůjčkami, ale také že 
jeden zákazník mohl mít u firmy vícero výpůjček. Další entitou kterou je potřeba 
do návrhu začlenit bude zaměstnanec, který výpůjčku vystavil a je tak za ni 
zodpovědný. Provážeme tedy další entitu zaměstnanec s výpůjčkou, vazbou, která nám 
říká, že jeden zaměstnanec mohl sice vystavit více výpůjček, ale také že každá výpůjčka 
má právě jednoho zaměstnance který ji vystavil a je za ni odpovědný. Další entita 
přicházející v úvahu je pobočka, tu propojíme s entitou zaměstnanec vazbou 1:N 
označující, že jedna pobočka může mít vícero zaměstnanců a jeden zaměstnanec patří 
vždy do jedné pobočky.  Entita pobočka by měla být provázána i s tabulkou strojů a to 
stejnou vazbou jako je provázána se svými zaměstnanci. Pro snadnější orientaci mezi 
stroji je vhodné vytvořit novou tabulku označenou jako typ stroje, kde každý stroj bude 
patřit do jedné kategorie a v kategorii bude moci být více kusů jednotlivých strojů. 
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Entita typ stroje pak bude provázána s tabulkou výrobce a to tak, že každý typ stroje má 
svého výrobce a jeden výrobce může vyrábět stroje patřící do různých kategorií. Pokud 




Obrázek 3: Konceptuální datový model. 
4.1.1  Návrh tabulek 
Databáze tedy obsahuje celkem sedm vzájemně provázaných tabulek. Jde o tyto 
tabulky: Výrobce, Typ stroje, Stroj, Pobočka, Správce, Zákazník a Výpůjčka. V každé 
tabulce jsou vytvořeny umělé primární klíče v podobě id entity. Tyto primární klíče jsou 
číslovány od jedničky a pomocí funkce autoincrement jsou navyšovány automaticky o 
jedničku a to vždy při vložení nového záznamu do tabulky. Nejspíše bychom se bez 
nich obešli, protože každá entita s největší pravděpodobností má atribut jenž ji mezi 
ostatními záznamy jednoznačně identifikuje, například číslo motoru u stroje, číslo 
smlouvy u výpůjčky, ale toto řešení je použito ke zjednodušení a snadnější orientaci 
v databázi. 
4.1.1.1 Tabulka Typ stroje 
název atributu datový typ délka klíč 
id INTEGER 4 Byte primární klíč 
id výrobce INTEGER 4 Byte cizí klíč 
jméno VARCHAR 64 znaků  
popis VARCHAR 255 znaků  
cena za den INTEGER 4 Byte  
penále za den INTEGER 4 Byte  
Tabulka 1: Typ stroje 
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Tato tabulka slouží k uložení záznamů o typu stroje. Každý typ stroje má jméno 
a popis, ve kterém se uvádí specifikace daného typu stroje. Dalšími atributy jsou cena 
za den výpůjčky a cena za den účtovaná po překročení předem stanovené doby 
výpůjčky. Dále každý typ stroje obsahuje záznam o tom, kterým výrobcem byl vyroben 
tento atribut je pak cizím klíčem odkazujícím do tabulky výrobců. 
4.1.1.2 Tabulka Výrobce 
název atributu datový typ délka klíč 
id INTEGER 4 Byte primární klíč 
jméno VARCHAR 32 znaků  
adresa VARCHAR 128 znaků  
telefon VARCHAR 16 znaků  
email VARCHAR 32 znaků  
Tabulka 2: výrobce 
 
Udává informace o výrobci stroje. O tomto subjektu uchováváme následující 
záznamy: jméno výrobce, jeho adresa, kontaktní informace o výrobci rozdělené na 
telefon a adresu elektronické schránky výrobce. 
4.1.1.3 Tabulka Stroj 
název atributu datový typ délka klíč 
id INTEGER 4 Byte primární klíč 
id typu stroje INTEGER 4 Byte cizí klíč 
id pobočky INTEGER 4 Byte cizí klíč 
číslo motoru VARCHAR 32 znaků  
rok výroby INTEGER 4 Byte  
cena stroje INTEGER 4 Byte  
cena za den INTEGER 4 Byte  
penále za den INTEGER 4 Byte  
vlastněn BOOL 1 bit  
Tabulka 3: Stroj 
 
Tato tabulka je určená jako kusovník výrobků firmy. Jsou zde uchovány 
informace o jednotlivých strojích určených k zapůjčení. Atributy tabulky stroj jsou: 
číslo motoru, položka cena stroje pro případ, kdy by zákazník byl se strojem tak 
spokojen, že by se rozhodl si jej rovnou zakoupit. Následují atributy rok výroby stroje, 
cena výpůjčky na den a penalizační cena výpůjčky za den, která se počítá ode dne kdy 
měla být výpůjčka navrácena do firmy. Následuje atribut vlastněn, který může nabývat 
dvojího stavu ano či ne. Atribut vlastněn je používán z důvodu, že každý stroj muže být 
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časem vyřazen či odprodán a prvky v databázi budou provázány tak, aby při odstranění 
určitého záznamu se také odstranily záznamy o daném prvku z jiných tabulek. Tato 
vlastnost je zde nežádoucí z toho důvodu, že při odstranění stroje z databáze by se tak 
smazaly i záznamy o výpůjčkách stroje z doby než byl vyřazen či odprodán. Proto je 
zde příznak vlastněn, který se při vyřazení stroje z databáze změní na nulu, se strojem 
pak dále nebude možné pracovat, ale záznamy o výpůjčkách, kterými prošel před 
vyřazením či odprodáním, zůstanou v databázi zachovány. Tabulka kus dále disponuje 
atributy identifikační číslo typu stroje, který je zde cizím klíčem vedoucím do tabulky o 
typech strojů, a atributem identifikační číslo pobočky, který je cizím klíčem do tabulky 
poboček a určuje na které pobočce se daný stroj nachází. 
4.1.1.4 Tabulka Pobočka 
název atributu datový typ délka klíč 
id INTEGER 4 Byte primární klíč 
název VARCHAR 32  
adresa  VARCHAR 255  
telefon VARCHAR 16  
Tabulka 4: Pobočka 
 
Je tabulkou poboček firmy. V ní se nachází údaje s pojmenováním pobočky, 
adresou pobočky a kontaktním telefonem na příslušnou pobočku.   
4.1.1.5 Tabulka Administrátor 
název atributu datový typ délka klíč 
id INTEGER 4 Byte primární klíč 
id pobočky INTEGER 4 Byte cizí klíč 
jméno VARCHAR 32 znaků  
login VARCHAR 32 znaků  
heslo VARCHAR 32 znaků  
super admin BOOL 1 bit  
správa výpůjček BOOL 1 bit  
správa strojů BOOL 1 bit  
správa zákazníků BOOL 1 bit  
zaměstnán BOOL 1 bit  
Tabulka 5: Administrátor 
 
Obsahuje informace ohledně administrátorů podniku, kteří mají oprávnění se 
systémem nějakým způsobem pracovat. Primárním klíčem je zde identifikační číslo 
administrátora. Dalšími atributy jsou jeho jméno, login do systému s heslem pomocí 
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nějž jej systém autorizuje. Následuje množina příznaků definující oprávnění 
k jednotlivým akcím, které administrátor může ze systémem provádět. Jde o právo pro 
superadmina, který má dovoleno v systému provádět úplně vše včetně vytváření nových 
uživatelů. Právo pro změnu tabulky výpůjček patřící správci půjčovny, který může 
vytvářet nové záznamy poté co obslouží zákazníka. Právo k provádění změn 
v tabulkách strojů a typů strojů. Dále také superadmin určuje příznak definující 
oprávnění k přidávání a mazání osob majících přístup do systému, včetně nastavení práv 
nových či už vytvořených uživatelů. Jiný příznak nám říká jestli osoba mající přístup do 
systému je i zaměstnancem společnosti nebo již ne, pokud je příznak nulový osoba do 
systému nemá přístup, přesto je v něm záznam o ní uchován z důvodu, že tento uživatel 
mohl být podepsán pod některými výpůjčkami a je proto dobré jej nemazat. Příznak 
zaměstnán má v databázi podobnou funkci jako příznak vlastněn vztahující se ke stroji. 
Posledním atributem tabulky Administrátor je atribut identifikační číslo pobočky, který 
je cizím klíčem do tabulky poboček a určuje na které pobočce je daný administrátor 
zaměstnán. 
4.1.1.6 Tabulka Zákazník 
název atributu datový typ délka klíč 
id INTEGER 4 Byte primární klíč 
jméno VARCHAR 32 znaků  
login VARCHAR 32 znaků  
heslo VARCHAR 32 znaků  
adresa VARCHAR 64 znaků  
telefon VARCHAR 16 znaků  
IČO VARCHAR 32 znaků  
DIČ VARCHAR 32 znaků  
poznámka VARCHAR 255 znaků  
Tabulka 6: Zákazník 
 
Je tabulkou ve které jsou udržovány záznamy o zákaznících společnosti. O 
těchto osobách můžeme v systému uchovávat následující informace: jméno zákazníka, 
přihlašovací login a heslo do systému. Následují informace o adrese zákazníka, 
kontaktní údaj v podobě telefonního čísla, na kterém můžeme příslušného zákazníka 
v případě potřeby zastihnout. Vzhledem k tomu, že podnik spolupracuje pouze se 
zákazníky mající status právnické osoby, jsou zde uvedeny atributy IČO a DIČ této 
společnosti v roli zákazníka. V případě potřeby je zde místo pro poznámku, která může 
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obsahovat doplňující informace o zákazníkovi, například o solventnosti subjektu v roli 
zákazníka a tak podobně.    
4.1.1.7 Tabulka Výpůjčka 
název atributu datový typ délka klíč 
id INTEGER 4 Byte primární klíč 
id administrátora INTEGER 4 Byte cizí klíč 
id zákazníka INTEGER 4 Byte cizí klíč 
id stroje INTEGER 4 Byte cizí klíč 
datum výpůjčky DATETIME   
předpokládané 
datum vrácení 
DATE   
vráceno DATETIME   
cena INTEGER 4 Byte  
penále INTEGER 4 Byte  
kauce INTEGER 4 Byte  
zaplaceno INTEGER 4 Byte  
Číslo smlouvy VARCHAR 32 znaků  
Tabulka 7: Výpůjčka 
 
Tabulka výpůjčka je stěžejní tabulkou v celém systému. Dokumentuje totiž 
průběhy zakázek. Identifikačním atributem použitým jako primární klič tabulky je 
identifikační číslo výpůjčky. V této tabulce jsou hned tři cizí klíče vedoucí do jiných 
tabulek a definující identifikačními čísli subjekty vstupující do procesu výpůjčky. Jde o 
identifikační číslo zákazníka, kterému bude výpůjčka poskytnuta, identifikační číslo 
stroje jenž mu bude zapůjčen a identifikační číslo oprávněné osoby, která výpůjčku 
vystavila. Popisnými atributy výpůjčky zde jsou datum od kterého byl stroj vypůjčen, 
den předpokládaného návratu stroje, cena s penalizací za překročené dny výpůjčky, 
výše kauce, kterou je potřeba aby zákazník složil než mu bude stroj zapůjčen. Tabulka 
obsahuje také částku, kterou již zákazník podniku za danou výpůjčku zaplatil a 
posledním údajem je číslo smlouvy pod, kterou byla výpůjčka uzavřena. 
 
Po seznámení se se strukturou tabulek v databázi můžeme přistoupit k sestavení 
výsledného ER diagramu. 
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Obrázek 4: Návrh datové základny 
 
Pro problematiku výpůjček řešenou firmou, která byla popsána v předchozí 
kapitole, byla navrhnuta stávající datová základna, která bude uložena v databázi 
MySQL (Windows) Server 5.0.37, která také jako většina produktů této databázové 
společnosti MySQL AB spadá pod open source databázi a je tedy volně stažitelná z  
jejich oficiálních stránek. Databáze bude umístěna na serveru společnosti. S touto 
databází bude moci snadno pracovat, nová aplikace bude umístěná taktéž na firemním 
serveru. Tato aplikace navrhnutá pro potřebu společnosti Kohlschein s.r.o., bude sloužit 
ke správě a práci s touto databází. 
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4.2 Aplikace 
Aplikace byla vytvořena jako nástroj, pomocí nějž budeme moci pracovat 
s navrhovanou databází. 
4.2.1 Vývoj aplikace 
 Samotná aplikace je naprogramována objektově. Systém se skládá 
s jednotlivých modulů. Modulem chápeme třídu, ve které pracujeme s jejími atributy a 
voláme její metody. Modul je pak ucelenou částí kódu řešící ucelenou část 
problematiky. Diky využívání služeb, které si navzájem moduly poskytují a díky nimž 
jsou provázány, zajišťujeme chod celé aplikace. Výhodou modulárního systému je, že 
pokud nastanou změny, je snadné změnit jeden modul nebo jej zcela nahradit jiným, 
nebo při rozšíření systému lze jen přidat modul nový, který rozšíří funkcionalitu celé 
aplikace. Základními moduly, které jsou v aplikace používány jsou: systémové moduly, 
pomocné moduly a moduly stránek. Nyní si blíže popíšeme jednotlivé moduly jenž tvoří 
samotnou aplikaci. 
Mezi systémové moduly patří modul PageBuilder. Tento modul slouží k 
sestavení požadované stránky. Stránku, jenž se má zobrazit, modul pozná z proměnné 
GET, která je obsažena v adrese požadované stránky. Modul PageBuilder poté zavolá 
pomocí funkce GetPageHtml() modul stránky, kterou chceme zobrazit a předá mu 
proměnné z GET, volaný modul mu poté vrátí svůj HTML kód, který PageBuilder 
zobrazí. 
Dalším systémovým modulem je modul DBModul, jenž používá třídu PDO 
obsaženou v knihovně PHP. Tato třída umožňuje aplikaci přistupovat k databázi. Při 
inicializaci vytvoří objekt třídy PDO a ten pak obstarává všechno dění v modulu. 
Zadávání SQL dotazu probíhá tak, že tento dotaz nejprve zadá funkci, která dotaz 
připraví, další funkce doplní hodnoty parametru a třetí funkce posléze dotaz provede. 
Díky přípravě dotazu je databáze chráněna před hrozbou útoku nazývaným jako SQL 
injection. O hrozbě skryté v tomto útoku si povíme více v bezpečnosti zařazené 
do závěru této kapitoly. 
 Jiný systémový modul s názvem SmartyModul v aplikaci zastupuje 
šablonovaný systém PHP Smarty. Tento modul využívají všechny moduly, které 
požadují nějaký HTML výstup. Pomocí metody se do objektu třídy SmartyModul 
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asociují do proměnné data. Poté se volá funkce fetch() jenž má za úkol načíst 
požadovanou šablonu do níž doplní obsah proměnných, které byly před tím asociovány. 
Výsledný HTML kód poté vrací jako výstupní hodnotu. 
Aplikace také využívá modul Login, který spravuje vše ohledně přihlašování do 
systému. Tento modul zajišťující autentizaci uživatele a přidělení práv, která má 
uživatel pro práci se systémem k dispozici. Každý uživatel systému má navíc práva, 
která mu muže přidělit administrátor. Práva která lze přidělit jsou: právo pro 
administrátory vytvářet nové účty a přidělovat práva jednotlivým uživatelům k práci se 
systémem. Právo na vytváření a správu výpůjček. Oprávnění k změnám v kategorii 
stroje, s tímto právem lze přidávat do systému stroje nové, editovat stroje stávající, 
popřípadě stroje z databáze odstraňovat. Posledním oprávněním, které může uživatel 
získat je oprávnění na manipulaci se zákazníky. Mezi dovednosti tohoto modulu krom 
toho, že nás dokáže do systému přihlásit a zjistí jaké máme k dispozici práva je i 
schopnost vrátit login přihlášeného uživatele. Tato dovednost se využívá při sestavování 
výpůjčky, kdy pak nemusíme vyplňovat správce, který výpůjčku sestavuje. Systém 
implicitně uvede uživatele, který je právě přihlášen. 
Ancestor je posledním, ale rozhodně neméně důležitým systémovým modulem. 
Tento modul slouží jako předek, ze kterého dědí všechny ostatní moduly a to hlavně 
díky faktu, že obsahuje odkaz na framework, jenž má schopnost volat všechny moduly 
použité v systému. 
Aplikace využívá i další moduly, které už nelze označit jako systémové, přesto 
jsou také velmi důležité. Mezi ně patří moduly jednotlivých stránek obsahující HTML 
příslušných stránek. Jejich základní funkcí je generování HTML stránek. Pro každou 
stránku existuje příslušný modul a většinou ne jeden, který stránku generuje. Moduly 
jsou dědičností provázány tak, že volají své předky a díky tomu vygenerují celou 
stránku. Pro příklad uveďme modul Page, který generuje zápatí a záhlaví stránek. Jeho 
potomek modul PageAdmin pak naváže tím, že do této stránky vygeneruje menu pro 
administrátory na levé straně stránky a modul PageAdminAdmin, který oba své předky 
zavolal pak vygeneruje zbylý obsah stránky sloužící administrátorům ke správě 
databáze. Moduly stránek mají ještě jednu vlastnost a to, že dokáží volat pomocné 
moduly. 
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Pomocné moduly slouží k nejrůznějším dílčím aktivitám, které stránky dokáží. 
Máme zde pomocné databázové moduly, které umí pracovat s databázovými tabulkami. 
Každá databázová tabulka má svůj modul, který s ní pracuje. Modul příslušné tabulky 
z ní dokáže číst záznamy, ale také dokáže záznamy v ní obsažené měnit a mazat. 
Samozřejmě nemůže příslušnému modulu chybět dovednost v příslušné tabulce 
záznamy vytvářet. Posledním použitým pomocným modulem je modul využívající 
JavaScriptu, který slouží ke zobrazování a zpětnému skrývání částí HTML kódu 
obsahujícího formuláře do nějž zadáváme data, která se mají uložit do tabulek 
v databázi.   
4.2.2 Popis práce s aplikací 
Po načtení první stránky systému je potřeba, aby se uživatel přihlásil pomocí 
tlačítka v pravém horním rohu. Bez přihlášení do systému není možné se systémem dále 
pracovat. Pro práci s aplikací na přiloženém CD je možno použít přístupových práv 
administrátora stačí zadat login:admin a heslo:admin. Po úspěšném přihlášení se 
uživateli zobrazí odkazy na podstránky v levém vertikálním menu a pro přístup do nich 
musí mít uživatel dostatečné oprávnění, jinak mu systém oznámí, že nemá dostatečné 
oprávnění pro práci s touto kategorii. Seznam možných přístupových práv byl popsán 
výše. Odkazy v levém vertikálním menu slouží pro správu jednotlivých tabulek 
databáze. Nalezneme zde seznam výrobců, typů strojů, seznam strojů, seznam 
zákazníků, seznam poboček a seznam administrátorů. Ve všech těchto kategoriích 
můžeme provádět, máme-li dostatečné oprávnění, přidávaní, mazání a editaci 
jednotlivých záznamů. Dílčí stránky jsou rozděleny na dvě části, první z nich obsahuje 
formuláře pro přidávaní a mazání záznamů. Tyto formuláře jsou implicitně skryté a je 
potřeba kliknout na odkaz zobrazit editaci nebo smazání, aby se nám potřebný formulář 
zobrazil. Do formuláře pro přidávání záznamů můžeme zadat požadované atributy dané 
entity. Atribut, který slouží jako cizí klíč do jiné tabulky je možno rolovat v menu tak, 
že nám zobrazí prvky z tabulky na niž odkazuje. Po zadání všech potřebných údajů 
stiskneme tlačítko uložit a námi zadaná věta se uloží do databáze. Stejně je dělán i 
odkaz na mazání. Po jeho stisknutí se zobrazí formulář pro mazání položky, ve kterém 
je rolovací menu pro výběr položky, kterou chceme z databáze odstranit. Požadovanou 
položku vybereme a klikneme na tlačítko smaž, daný záznam se poté z tabulky odstraní. 
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Druhá část stránky slouží právě k zobrazení uložených záznamů. V příslušné tabulce na 
konci každého záznamu pak nalezneme odkaz editovat, záznam sloužící ke změně 
uloženého záznamu. Poslední možností a také možností trochu specifickou je práce z 
výpůjčkami, práci s nimi si proto popíšeme zvláště. První možností systému je odkaz v 
menu zadat výpůjčku, po této akci se načte stránka, která uživateli umožní vytvořit 
novou výpůjčku. V této sekci po zobrazení zadávaného formuláře máme možnost 
vybrat pomocí rolovacích menu zákazníka a stroj, který mu bude zapůjčen. Datum 
výpůjčky je vyplněno systémem samo a je v něm předvyplněno zítřejší datum, protože 
doba výpůjčky se počítá na celé dny. Jako další údaje se vyplní výše složené kauce a 
číslo smlouvy na kterou bude daný stroj poskytnut. Po stisknutí tlačítka uložit se 
výpůjčka uloží do sekce aktuálních výpůjček společnosti. Při navrácení stroje se v sekci 
zadat výpůjčku může příslušná výpůjčka ukončit. Systém pak vykalkuluje stránku, na 
které je výpočet ceny výpůjčky, kterou můžeme doplnit o položku zaplaceno, kam 
zadáme zaplacenou částku a políčko udávající zdali byla kauce vrácena. Po stisknutí 
tlačítka dokončit se výpůjčka přesune z sekce aktuálních výpůjček do sekce historie 
výpůjček, kde bude přístupná ve sekci příslušné pobočky, která ji poskytla. Po ukončení 
práce v systému je připraveno tlačítko odhlášení, které je přístupné po celou dobu 
přihlášení v pravém horním rohu. 
4.2.3 Bezpečnost 
V navrhované databázi budou uložena citlivá firemní data o zakázkách, příjmech 
a hlavně o zákaznících, na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů. Je proto 
nutné celý systém zabezpečit tak, aby nemohlo dojit k úniku informací natož pak 
k jejich zneužití třetí stranou.  
Bezpečnost aplikace bude stát na vymezeném počtu uživatelů, kteří budou moci 
se systémem pracovat a půjde převážně o zaměstnance firmy. K autentizaci je 
využívána funkce http-basic, která je nejpoužívanější autentizací se jménem a heslem na 
úrovni http protokolu. Pro vyšší bezpečnost správy hesel je použita jednocestná funkce 
md5, která ihned po zadání hesla při registraci nového uživatele heslo zašifruje a 
vytvoří tak haš hesla, který poté uloží do databáze. Heslo je tak pěkně nečitelné, ale 
ověřitelné na místě kam má přístup jen aplikace sama. Při přihlašování do systému se 
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s heslem děje to samé, ihned po zadání je zašifrováno do podoby ověřitelné s hašem 
hesla v databázi. Pokud se haše nerovnají, přístup bude odepřen.  
Dalším prvkem bezpečnosti bude ochrana před takzvanými SQL injection, tento 
útok je specifický tím, že se snaží pozměnit SQL dotaz zadaný databází ke zpracování 
a to tak, že namísto požadovaného dotazu podstrčí nežádaný dotaz. Tento dotaz pak 
může databázi poškodit například vymazáním některých dat z databáze, nebo například 
může rovnou smazat celou strukturu databáze. Jako ochrana před tímto útokem je proto 
použita knihovna PDO obstarávající komunikaci s databází. Díky této knihovně lze pak 
využít funkce pro předpřípravu dotazu, která zabrání tomuto útoku tak, že není možné 
databází podstrčit jiný dotaz než ten, který chceme opravdu vykonat. 
Jako poslední bezpečností opatření slouží ochrana při volání stránky, tak aby 
byla možná eliminace rizika spočívajícího v zadání jiné cesty, jenž by mohla například 
z databáze získat soubor s hesly. Ošetření spočívá v použití regulárních výrazů, které 
neumožňují přistupovat k jinému souboru než k souboru index.php, který slouží 
k načtení modulu aplikace. 
4.3 Přínosy navrhovaného řešení pro podnik 
Hlavním přínosem této práce je systém, který umožní firmě snadno dohledat 
informace o jakékoliv výpůjčce zprostředkované v kterékoliv pobočce libovolnému 
zákazníkovy. V tomto systému je možné nejen tyto informace snadno a rychle dohledat, 
ale hlavně díky centralizované stále aktuální databázi systém zpřístupní informace o 
aktivitách jedné pobočky všem ostatním pobočkám. Stávající systém šanonů, ve kterém 
podnik vede poznámky o své výpůjční politice v podobě smluv tak zůstane zachován, 
přesto však již nebude muset sloužit pro zpětné dohledávání informací o minulých 
zakázkách podniku. Díky této skutečnosti firma ušetří více času svým zaměstnancům, 
kteří budou moci efektivněji využít svůj čas strávený prací pro společnost. 
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5 Závěr 
Ve své bakalářské práci sem jsem se zabýval tvorbou podnikové databáze, která 
by sloužila k záznamu důležitých informací ohledně výpůjčkové politiky firmy. 
Součásti práce byla také tvorba aplikace, která umožňuje oprávněným uživatelům 
s databází pracovat. 
 
V úvodu práce jsem popsal technologie, pomocí kterých byl systém vytvořen 
a nastínil poznatky z problematiky správného postupu při sestavování návrhu databáze. 
 
Druhá část práce přibližuje podnik, ve kterém byla práce aplikována. Je zde 
popsán podnik a jeho okolí, ale také analýza procesů spjatých z provozem podniku. 
Tato část obsahuje potřebné skutečnosti, na které bylo třeba při tvorbě brát zřetel 
a zároveň vyhrazuje mantinely zpracovávané problematiky. 
 
Finální část práce se zabývá návrhem databáze od nejabstraktnější úrovně 
návrhu až po výslednou strukturu databáze. Tato část objasňuje smysl prvků tohoto 
návrhu a postup tvorby. Dále je zde přiblížena tvorba aplikace spravující tuto databázi. 
Popsány jsou základní kameny v podobě modulů, ze kterých se aplikace skládá a které 
zajišťující funkčnost celé aplikace. Představena je i práce s aplikací a popisem 
dovedností aplikace. Nechybí zhodnocení přínosu, které tento systém podniku přinese. 
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